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??? ? ? 。?? ?? ?「? 」 っ
坂
出
??
??????????? ?、?? ?『 」 。
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ミ長3i日経需をミ長当寺普5当I~~告さ長主幹ミi持54iぉiE当5sis-告さ長主幹若手ミ長fi55iESi5楽寺iをさ長3i53i55長来栄
「???、?????????????????????、???、??????????。
??????????????????、???????、???、????????????、????っ???????????????、??????????????、???? 」
????、???????? 、 ? 、????
??? ? ? 、 ? 、 、????? 、 ? っ ? ?、??、 ?? 。
?????????????? っ 。 ????。?????????
?。? ? 。??
?
???
?????
????
??????? ?? ?? 、 っ? ??
???ょ
?
??????。
??? 、 、 ?。???
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ミ長ミ長4i23告主任若手来5iE当53杭長当54長当24i5来栄3iE4長来栄~~を当日長楽著55iを来栄楽4i持待合
?????????????????????????????????????っ?。
??????????????、?????????????っ?。???、????? 、 、 ? 、 っ? ??????っ?。
????? っ 、 「??」??? ??。???????「???????」???????????っ 。 、 っ 「 」 っ 、「??? ?
??
」??????????。
????
辻
??
??っ?????? ???? ?? ? ?????っ?、??????
??????????、??? ? 、 ーー????ゃ? ? 。
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??????????????
横
田
??
「?????、 ? ?????? ? ??っ? ?」? ???? ? ??????
??????????????????????????????????????????っ??????? 。???
???????
斎
藤
千
代
「?ょ???? ???? 」? ? 、 ?、 ょ
?????????????っ 。
???? ?
??
?ォー??????、????????????????????
??? 、 、 ??「????? 」 。 、
ミ長5長楽寺i55i訪日長楽fi54i5母告さ長楽来ミ長楽ei54長楽楽器55長母~~*.;，約長5長当55長来栄楽楽
?ォー??????????????????????????????????????????????。??、???????????。?っ???????????????????、 ?? 、
?
?????????????、???
??? 。
「ょっ?ゃ」??っ??????????????????????????、?????
??? っ 。 〈 〉 ッ 。「 」?????? 、 ?、「?ー 、 ? 」 。?、「 」 っ 。
???????? 、? ? っ 。「〈???????ォー??〉?、??
??? ?? ? 、 っ?、???? 〈 〉
?
ー?
???
?
???〈????〉???????????????。????????????
??? ? 。 、 ???? っ 。 ッー?っ 、
?????
?
??ャッ???ー???
??? 、 。 「 」????、? 〈 〉 、 。 〈 〉??????
???
?
???????。???〈???〉??????????????、????
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4155長司会楽楽普，~~*~，長楽普54長来栄予告さ長来栄fj待日長楽来栄普55iEfi付加~~f;吋をさ長fi日経
?????????????????????。〈??〉????。???、???????
?
?、??? 「 っ ゃ ゃ??」。「??。?ゃ、〈? 〉 ??????ゃ? 」?、? ??????。 ??? ? 、「? ???? 」 、 、?? 。
?????????っ????、??????????????、?????????。?
??? ?、 っ ?? 、 ?????っ?? 、?????? 、? っ 。 、 。?
??っ????
?
。????????っ????????????????。??????
??? っ 。 、? 、 ?、 ????? ?? っ 。
????、??????????っ???、?????????ュー??????????
??っ 。 ?っ 」 。??ッ??? ーー 、 ? っ 。
?
??
??? 、
?
??????。???????????????????
??? ?、 、
?
?っ???。
????、「??」??????、? ? ? ? 。 、
??? っ 。「 」 っ? 、 ? ょ?、???。「 ? 。 ッ ー」 、「?。?ッ ー 。 」 、
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fi5来ミ長当5楽寺長当~~i~~'長号長楽昔E5長5153長ミ長ミ長si55i寺号制i54総長*号苦5普54is喝を4i53i日告さiぉ長
???、???????????????????、???????????っ??????、????
?
??????、??????????っ?。
????、????????。???????、??????????。????????
??。 ????????????????、〈???? 〉 ー ? 、??????
?
???????っ????っ???????、????????、????。
?????????、?????????????? 。 ? 。「????? ? 、 」 、
?????? っ? 、 っ 。 「 ??????? ? っ 」 ?。 、??? 、 っ 。
「?????? 〈 〉? 」 ?????????
???
??????
?
???、?????
?????? 、 、??ィ
????
?
?????????、「??????????」?、??????
っ?。「 」 、 、??? ? 、
???
?
??っ???、?、???っ
? 。
??っ?、????????。???? ょっ っ 。????
???
?
????????、????????????????
?
???????
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ミ長4i55i5当日長当日告fi55i付加::;.普5普55長楽~:;.~.初iEf長当~~，幹来栄帯当53i坊を来栄当53長楽fi5
????????っ??、???、「?????
?
??????」???。?????、??
??????????、?????????????っ????。「?ー??????」。????? 、 、 。 ?
??????
?
??ャ??
???、 ?っ 。
?ョ??
?
?????っ????????????????、??っ????ー??。??
??? 、 ョー ャー ?? 、 ??、?????????、?????? っ 。
??、?? ? ????????、?っ??????っ????、????????。
??? ? 、 、 、 、??????っ 「 」 。??? 、「??? 」 、 っ 。 、??? 、 っ? 「 」??? 。 、??? 。 ? 、 。
???，、?ー????? ? 、 っ 、 ? ? ????
??。「 、 」
??? 。?? ? っ? 、
?
?
????????ょ??。????ょ?」
????、「?ゃ、
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ミ長楽寺i臼総長当I~~*~'長当E5長当55i53i55i55長苦手当I~~t;吟刊号来来栄来栄普~~t;坊をさ長普55i5当日長
??、????????、??????????????っ?。「???????、????
っ????」
?
????????、?????っ???、「??、??っ???????」
????。
???
??
????????????????、??????、???????。???
??? ?、
??????
?
?????????????、?????????、??
????っ? ??っ?。
????? ?? ? ? 、 ???っ??
??? 、 っ? ?っ??????。????????ー?ー?????????、 ? っ 。 ?????????、?????「???????ッ?ー?っ 。 ?? ?? っ 。 ?
?
???????
?
??????????
?っ?。 ?」、 っ 。
???????? 、 、
??? ? ? ? ? 、????? ? 。 、??? ? っ 、 っ 。 っ ッ ー 、 、???っ 。
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事韓4静司事調車場事幹事韓4幹事件帯..事院事幹事幹事陣*券業事幹事静*事件帯帯券業券業場券業*挙4幹事幹事件挙準，
??????????
?????????????????
??
平
?????????、?????ェ?????????????????????????
??、?????????????????????????????。
??? 、? ? 、 、
??? ? 、??????????????????? ??????????? ょ? 。 、 ????、??? っ 。
?????????? ? ?、 ?????????
??? 、 。 、????? 「 」 、??? ?? 、 ????。
????、??????、? っ 、
??? 。「 、
業4幹事*帯*帯4幹事静義挙準調車事幹司車券挙4幹事量挙挙事量4幹事韓拳拳*講義4幹事静*券業挙事幹事韓挙事静4幹事静券業業
????」????????。
?????????、???????????????????、???????????
??? ???????? ??????????。?????????????????? ? ャッ
????、 、? ?
??? ? ? 、 。 ????ー? ? 。
????? ? 、
??? ? ? ? 、
?
?
?
????????
ー???? ? 、 。
????? 、
??
??????????????????????、?????
???? 、?????? ?。
????? 、 ?????、??????、
??? 、 、 、?? 。 ょ
?????????????????????????????????????????
????? ? ? 」
???????????????????????????????????????????
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11101110111111111111111111111111 rお嬢さんjという言葉
??????、????????。???????っ???????????、????
?????????っ?。????????、???????、??????????????????????????????「???????」?????。???ュー??っ?? 、 。 「 」 、 ー 、???
???????????????????、???っ????????、???っ???
????。 。? ???、?? ?? 、??? ? 、 ?
??、???????????? 「 ? 」 ?
?。? ?、 、「 ????? 」 。 。??? ???? 、 ?。
?????
?
? 。
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広野彩子
(朝日新聞鳥取支局)
??「????」 ? 、 、
??? ? ? 「 」 「 」?? 、っ??????。?? 、 、 ー??? 「 」 ゃ 」 「 ゃ
めじωや←-16なf!)gすとωのぬm聞剛酬1山m剛酬l目1叩酬11叩1聞刷1叩1川刷1聞1叩1聞|目m削1川叩1聞酬目肌附剛H叩1旧1聞目m酬111聞剛1叩剛11111111111111111日
????????????。
????、??????「????」?????、??っ??っ???。??、????
??? ???????。????????、???????「????」、「???」????? 。 ? ? 、???ュ??????????? ?? 。
???「??」?????????????????、????????。??????
??? ? 、 っ 。「???、? 」 ???????、 「 ???、 ?? 。 、 ??? ??」? 。 ??? ? 、 「??? 」 、
?
???????????????? ?
???、 ? っ 。「 ?」 、 ?、????? っ ? 。 。
??、?? 。 、 ? ?、
??? ? 。 、 、????? ??? 、 、「 っ 、??? ?? ゃ 」 、 。
???っ?っ? ?、 。
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古田園田町田町田町田町田~自由
「交Eに調整したり変革するjの意だし、さらにもうーっさかのぼったalterは、
make different change in character r変える性格・形・位置などを)変
更するjで、かなり積極的な「変化Jr変革jを、もともと含んでいるようだ。
それに比べると、「アンビパレントjは、 f正か邪かJr善か悪かJr生か死かJ
のようにゆれ動く心を表現するもので、語源はラテン語。 ambi= both valent = 
to be strongの合成語。「両面価値のJという訳語をあてでも、何となく意味不
明。「同時に同一対象に対して互いに矛盾する二つの感情(価値)を持つ精神状
態J(研究社中英和辞典)、「同一事物に対して同時または交替的に相反する感
情・態度を持つこと。たとえば、愛と憎J(広辞苑)の説明で少しイメージが浮
かぶ。
原義から考えると、相反する気持ちがともに強く、シンクロしたり、ドッキ
ングしたり、シーソーゲームをしたりもして並存する心の状態。当然、葛藤を
生むし、引き裂カ通れる。「女は存在そのものが即、分裂記号なんだJ(小倉千加
子)というセリフを担起させる。
とまれ、目の前に二筋道があれば、どちらを選ぶか、迷ってしまうだろう。で
も選択の道が閉ざされているよりはずっと良い。たとえアンピパレントな葛藤に
さらされるとしても。そんな気概が込められているような気が私には伝わって
くる。
「男女性別役割jからの脱皮、「性のダブル・スタンダードやダブル・パイン
ドjからの脱出。すべての固定観から自由でいたい、縛られたくないとの願い。
そういう願いをこめた異議申し立てと変身願望。闘志は内に秘め、柔らかな発
想と感性でベターなものを求めつづけてL、く。昨日よりは今日、今日よりは明
日。欲張らず一歩、また一歩。欲張ってベストを求めるとドグマ(独善)に陥
る。性急は禁物。そんなメッセージがこの言葉から送られてくるような気がす
る。
斎藤(千代)さんがオールタナテイプを耳にしたのは、'75年メキシコ女性会
議。 f今までになかった、もう一つ別のJの意をキャッチされた由。私よりはず
いぶん早い。
メキシコ一一コペンハーゲン一一ナイロピ。そしてこの夏、北京。『女から女
たちへ』私もナイロピで一本のタイマツを渡された気がする。
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四国自由自由自由目白自由自由気になる英語a1.Mf置置畳程措置置舟置据置置晶
オー Jレタナテイブ(a1ternative)
奥川睦
フェミニズムの用語として特殊なニュアンスがこの言葉にどう込められている
のだろう。そう悩み始めて数年がたつ。
alternative question (YesかNoで答える疑問文)の「オールタナティブJが、
私の頭を専有し、その訳語「二者択一のJr Aか B~、ずれかのjを当てはめただ
けでは、文脈がしっくりこない、という場面に、たびたび出くわすようになった
のだ。
それまでは、あまり、この言葉が日本語の中で普通の顔をして使われるとい
うことはなかった。目にする機会そのものが増えた、ということでもあろう。広
辞苑(第三版)にも、 fオーJレタナテイブJはない。近年、女性学やフェミニズ
ムの文章の中で頻繁に使われるようになったという私の印象は、大きくハズレ
てはいないと思う。
f一つに決めてしまわれては窮屈だjの主張は、前後の雰囲気でキャッチで
きるものの、 rAではないBJと決めつけた使われ方に抵抗があった。心理学用
語で使う「アンピパレントJ(ambivalent)と同じような、「揺れjを表わす言
葉だと思い込んでいた。
ところが、辞書を見ると「代わりのJr他に採りうる道jと、そのものズパリ
の訳がキチンとあるのだー「従来の母親役割のみでは納まりきらないオールタナ
テイブを、女たちは選ぴ始めたjのように。違和感を感じる必要は全くなかっ
たわけで、形容調の他に名詞があることも確認した。「従来とは違った代案Jr目
の前にあるのとは別の替案Jくらいに訳してもよさそうだ。
①the alternative of death or submissionも「死か降伏か2つに lつj
①百ealternatives are death and submission. r向上J
①百lealternative to submission is death. r同上J
①②③とも文意は同じだが「オールタナテイプJは、①『二者択一j①「その
一つを選択すべき二者j①「他に採りうる道jと、それぞれに差がある。
④altemative courses r二筋道(死か降伏かなどの)J
⑤have no altemative course r他に手段がなL、j
④の「オールタナティブjは f二者択一のj、①は f代わりのJの意でいずれ
も形容詞。①①③はもちろん名詞。①と⑤が、私の意識からズリ落ちていたこ
とになる。
fオーJレタナテイプjの元の動調alternateは、 a汀angeor perform by turnsは
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“風"を生む人
き、二らめ、、v
芦谷美鈴ざん
〈?ッ???????????〉?
???????????、??????????、??、???????。???、?? ? っ? 、?? 、〈?? 、 〉??? 〈 〉 、?? っ?、? っ 。
?????っ???、??????
??、 ? ?? ? 、〈?? ? 〉 っ??? ??。? 、『 」????、 、?っ? 、???っ? ? 。「??? 」 「 」 、??? 。
???、????っ????、?
??? 、 ? 、
?????????、???????????????、?????????????、 、 、 ???っ 。 ???? 。
??????????、???
??
??? ? ッ
?
???、? ? 、??? 。
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〈???〉???????????
????? 。???? 。
?????? ?、
〈?? 〉? 。〈 〉??? ????????? っ 、??? 。
????
???
?
?、????????
?。 、 、
「?????????」??????
た??????、?????????
???????、
、???
ー?
??????????????、
??ッ???
?
??????????
????
。
」???????????
。
???
??
。
?????
????
?
????
????
?
?????、?
っ???、???
、
?ェ?
?
??ー
ら
ば
?ェ?
?
??ュ??ー?ョ??
???? ?
。
???っ????????????
????
、
?????? ? ??
?? 、??? ???? 、 ??? っ 、???っ
、???????
??
?
????、???????
???
??????
?
?っ??
???
??
。
???????、????????、
?
?? ??、???、??
?
?
?????????
。
?????
?? ? ??? 、 ?????? っ
。
??
、
????
っ?
。
??
??? 、〈?? 〉 、っ? 、 、 ????
、???
?
?
???
?? っ
。
?、???
???
?
??
??、
、
??
??
、
???? ? ??
??
っ ? 。
????????っ???????
???? 、 っ?? 、
????
?????
?? 、
、
?? ???
??????????????、???? ???
。
?????
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~少~C⑨~C⑮C⑮C⑨C⑨C⑨C⑨C⑮C⑨C争~~~~~~~~c⑮~~~~C⑮
??
?
???????
っ?
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??????
?ェ????????
(2) 
??????????? ?? ??
???????????????????????? ?? ?? ?? ??、 ??
?
?????????????????
?。「???????????」?、??
?
????????????????????????
????? 。 っ 、? ? ??
?
??????ッ????????、????
??? ?? ??????。???〈 〉 ???????、???ッ??????????
?
????、?
?
?????????????????。??
??? 、 、 ? ? 、?? ? ?ェ??????? 。 、 ???????????、??????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C⑨C⑨C⑨ 
??????、???????????っ?。???????????????????????????、??ュ??ィ????????????? っ 。
???????????????????っ?、????????、???????????。
????? ? ? ? っ 。 、 、????? ? 、 ー ー 。??? ? ? 、? ?っ 、 ????????????ー??っ っ 。
?????、?? 「 ? ? 」 ? 。
??????? 。 、?。 ??? 、 、 ァ ー?っ? っ 、??? 」 っ 。 、 、??? ? っ 。
??????
?
?、????????、?????????????????????????
?。??? っ 、????? 、?? ??? っ 。 ? 、「 」???ー っ 。
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~C令~c⑨~~~C⑨~~C⑨C⑨~~~~~~c⑨C⑨C⑨~c⑨C⑨~~c⑮
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?????????????ッ????
?
???、??????????????????????????????????
????????
?
???????????????。??????????????????、
?? ?????っ?。???、????、???????????
?
?????
????????????ー ? ? ? ? 、 ????? 。
?????????ー? ?? ??? ?? ??? ???、????????
????? 。 、????? ? ? ??????、????????????????????。?
?
???????????????、?????????????????????
??っ?。
?
?????????????????????????????
???。? 、 ?
?
????????????????????
?????、? っ
?
???????????、???????????????????????
???? っ っ 。??? ? 、 。
???????、?????????????? ? ? っ 。 、
~C争~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
????????????????????????っ?。????????????????っ??、 ー ? ? っ 。 、?? ??????????????????????? ? ???????? 。 、 、 ??????? ?? っ 。
????????????????、?????「????」??????????????
??、?? ? 。 、?? ? 、 ? 、?? ?。 ッ 、 、?? ? ー ェ 。
??????
?
?、????、?ッ??ェ?ー??、?ォー???????っ????????
?????。 、 、??? ? っ???。??? ?? 、??、 、 ? ー 、? っ??? 。〔
???、?????? ?????????????????????、?????
?
??
??? 、
??
???????????????????????????。??????
???? ? っ 。
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c:!歩C⑨C⑨C⑨~C⑨~C⑮C⑨C⑨C⑨C⑨~~C⑮~C⑨C⑮~~C⑨C⑨~~~C⑨~
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?????
?????
?
???っ????
????? ??????????????、????????????????????
?????????????????????っ?。?????、??
?
???????????
??????、????? 「 」? ? ? ???????っ???。 ?????????????????。????????????っ?????? ?
?
、??、??
??? ? 。
???????????? っ? 、 ????????????????
?、???ー ー、 、 ??? 。
?
??????、??????
?? ???? ? 。 「 」 ャ ー 、??? 。 ェ 。「??、
?
????、?????????????????
?、? 」
??????????????????????。 ャ 。
???ェ? ? 、 ? 、 、
~~C⑨~~~CX!日~~~~~C⑨C争~~~~~~C⑮~~~~C⑮~
???????????????????????????????????????????。
注
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??????????????、??????????????????、?????????
???。? ェ 、 っ?、 ? 、 ?????????
?????? ? っ?????? ?
?
?????、????????????????????????????
????。????? ? っ 、 、 。?????????? ???? 。??????????、??????????、?????? ? ? 。??? 、 ??、 、 、??? ー 、 ェ
?
??????。????????
???????? 。 、 っ 、?? 。??? ュ ィ 、 。
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~沙~~C令~~~~~~C⑨C⑩~~~~C⑮~C⑨C⑨C⑮G⑮~診C⑨~c⑮~
???????????????、????っ????????
。
?????????????
????????????????????
。
??????????????
?
っ???
。
「????????????????
??????、????????????
???????
???? 、 ?????????????????????????
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~~~~C⑮~~~~~~~~C⑮~~~~~~~~~~c⑮C令~
?????????????、????????????っ????。?????????、
??、?????????????????????。???????、????????????? ? 。 、 、 ? ??、 ??ー??? 、 ? ? ャ??ー??? 」??
???????????、??????????????、????????????????
????? ? っ ??? ????。???????? ???????。????、?? ?? 、 、 ??? ? 。 、?ュ ィ 、 ? 。 ュ??ィ?? 、? ? ュ ィ ー ー っ??? 。
???
?
???、?????????????????????????っ??????、??
????? 。 っ 、 。?? ? ? っ 。??、 ?? 、 。?????。
??????????、 ??????、?????、?????、????????、???
???
?
???????、?????????????っ????っ?。???、
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~c⑮C⑮~~C⑨~~~C⑮~~~C⑨~C⑮C⑨~~~~~~~~c⑨C⑨ 
????、????????????、??????
?
????
?
?????。???
?
????
?「??????」???????????????????????、?????????????? ? っ 。
52 
????????????????????????????。??????????????、
????? ? 、 、 ??? っ 。 ??????????????? っ 、 ? 、 ?????? 、??? っ 。
?????????? 、 、 、 っ ????????。????、
????? 、 、 、????? っ 、??? っ 。
38 i 
???ッ????ー??、????
????
? 、
?????????? ? 。
? ?
?
??????????????
40 39 
??? ?。
?】?
? ? ? ? ?
? ?? 。
釦
‘〈
?
?
???
?
? 。 。 ? ?
? ?
??
。 ?
? ? ? ? ?
? ? 。 ?
?
? ?
?? ? 。
~~~~~~~~~c⑨C⑨~~~~~~~~~~~~~C⑨C⑮~ 
????
? ? ?
??
??????
? ?
?
?、??
??
?????????っ???????????、????
??????、??????????????、??????????????????ェ??
?
ぃ。 ?、
】 ? ? 】 ? ?
? ? ?
??『???
?
? ?
? ? ? ?
?
??
? ? ? 。 ? 。 ? 。
もn? ? 。 ?
???????? 。
41 
?
?? ???
? ? ? ?
?
? ? ?
? ↓
?
?????
?
??????????????????????
?。? 、「 ???」???? ?、 ????????? 、 ? ?。??? ? ? ? ????? 。?? ュ ?ィ ー っ 。 ??、????????? 、 ? 、
42 
??? っ ? 。??? 、
? ? ? ?
???
???
???????????。??
?
????????
???、 ー 。?? 。 、 ッ 、 ー???
?
?????????っ?。???、??ー??、?????????????
??? っ 。 ? 、っ?。 ?ー ?、 っ 。
? ? 。
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? ?
? ? ?
? 『
?
??
? ? ? ? ?
?
?
???? 。
53 
? ?
4 
-子4・.i.I-I.・3"ト4・十4・3"ト4・4"トやや・:・・3"ト・:・・トト4・や-b・3・ト4・4・・トやや
????????
3 
54 
辻
???
迷
?っ??????????っ????????????っ?。???????っ???、?
?????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????、?????????????????っ?。?? ???? ??、? ???? ????、????、? 、 。
?????????????????????っ?。?????????????????
??、 ?っ 。 ? っ 。 、????? ? 、 。??っ ?? 。 ???? っ
???????? 、 っ 。? ? 。
??? ? 。 、 ? 。
4-・ト4・ト+-1'・ト4・4・ト4・ト4・4・十4・3・ト4・4・3・-I.ト4・+-I・4・-ト4・4・4・3・
?????、????????。????????っ?。???????、????????????っ??????っ ??
??????????????????????????、????????、?????
??? っ 。 ? ? 、 ???? ?? ? 、 ? っ っ 。
??????????????ー?????、??????っ???????、?????
ー?? 、 っ 。?????? 。 、 っ 。 っ?? 。
「?????」 っ っ 。
??? ?、 っ 、 っ 「 ??????? 、 、 ???? 。 、 、「 っ 」??? っ っ
?????「??? 。
???
?
っ?ゅ??????
っ?? 」 っ 。 ? 「 っ 、 っ??。??? 「 」 ゃ 、 っ 『 」???? 」 っ 。 、 ? 「 っ ???????? 。? っ 」 。
55 
-ト:・:・ト4・3・ト・3・ト4・-:・ト4・4・ト4・-ト:・3"ト4・-:・ト4・4・ートト・ト4・-:・ト4・ト
?、????????????????????????????、??』っ?????????ゃ??」??っ???。
??????????????、?????????????。????????っ???
??? ? 。 ???ー??????っ???????? ?? ? 。 ー ?????? 。
?????????????????ー??????????????????。????
??? ? っ ? っ 。 。
??? っ 。 っ
??? ? っ 。 っ っ????。 ? 。
?????『?????
56 
????ー??? ? ? ?????ッ????? っ 。?????、? ?? ? っ 。 、?????。
?????????
??? 。 、 っ
??? 、?????っ? ? 、 ? っ 、
.iI-i.・・トト4・ト4・4・4・4・4・-ト4・・ト・:・・トト4・3"ト4・ト4・子・ト4・.i.r-i.・4・4・4・
???????。???????、??????????????????。?????????????っ?? 、 ? 、 ????っ????? っ 。
????????っ?、????、?????、??????っ???。??????????。 ? っ 。 ? ? ????っ??
?
??? っ ?? ?????????????????、
??? ????、「 」 ?????っ???。
??? ャ ? ?っ 、
???
?
???????。
??? 。???????? 、 、
??????????????? 。
??? っ 。 ー
?っ?。 っ ?、 。????????? 。 、??? ?。 「 」。 っ? 。
???????、???? 、
??? ?? 、 。
?????、?
??????????。????????
57 
-ト4・3・ト4・-:・ト4・ト4・4・ト4・4・+-t-・ト4・4・ト4・.i.I-i・ト4・4・十4・4・ト4・ト
??????????????????。?????????????????、????
??????????。?????。????????????。???????????????、???「???????」?????????????????、??????????っ 、 。
? ュ
?
??????????っ???????、?????ュ
?
??????????っ?
??? ? っ 。 、 、 っ????。? 「 っ っ 。 っ?っ? 。 ? ? 、 ? 、??? っ ?、 っ 。
?????????。????? ? 、?????? ???? 。 っ?。???っ??????? ? っ っ??。???????? っ 、??? っ? 、??? ? っ 。 っ 。??ッ??ー???ュ
?
????????、???????????????っ?????
58 
-3・+~・・ト4・4・・ト4・4・・ト4・4・4・4・・ト・:・4・・'r-~・4"ト4・十-F4・・ト4・・3・+~・4・4・4・
?????、????????。
????????????????????????????、????????????
??? っ????。???? ???????????。??????????????。?????。
「???? 」 ッ ????っ???????、???????????
?っ?。
????っ ????????、??? ???????????。?????? っ ? 、 ??? 、 ?
????。?? ? ? 。
??? 、 っ ? ャ ー ?
???。 ? ーっ 。
???
?
?、???、??????????
?
???????????????
??? っ 。
??? ????? 、 っ っ ゃ 、
っ???。
「??
?
????
?
? ? 」
???? ????? 。「?、?
?
???
?
? ? 」
??? っ 「 」 、 っ
59 
-ト4・3・-ト4・4・一子4・-ト・:・4・ト4・3・王子4・ト4・3・ト4・4・-ト4・ト4・4・-ト4・4"ト4・4・
????????????っ????。
????????????。????????????ゃ??????。???ゃ????「?????? ッ 」 、 ?
?
???????????
??????????????っ??ュッ ???、?????「???っ??????」?、????ー 。
?????。 。???ゃ?? ょ っ 。 、 ?
?????。 、 ゃ ? ? ???????????????っ?。 っ っ 。???? っ ? 。
?ャ?ー??? ゃ??ゃ???? 、 ? ?????? 。??? ? ? 。???????? ??????? 。 ?
??????????っ??? 、 っ 、 ???????? ?
60 
-3・ト4・.1.ト4・+-i・4・ト4・4・4・4・十-b4・ト4ぺ・-ト4・ト4・4・ト4・3・-ト4・4・4・3・
???ゃ??「??ョ
?
??????ョ
?
」???っ?、?っ????????????
???。???????????。????っ???っ?????????????????。????????????????????っ???っ???????????????。
「?っ????? ? ?????????っ? ゃ????? っ???、???????ャ?ー??????
???? 。
?ャ?ー ? 、 ? ??????????、
??? ??っ 、 。
??? ? ??。 ? ? ???? ?、????
?っ?、 ?? ? ? っ ?、 ? ?っ 。????? ? っ っ っ 。
???ャ?ー。 ャ ー
?
???、??、?ー???、???????????????。
??? ャ ー。
??? 、 っ ? 。? ? 。 ? っ
??? 。
??? ? ャ ー 、 ? っ 。?ャ?ー? ? 、? ? ? 。??? ?????? ???ャ?ー
?
????????????。??????
??????ゃ?????? 、?? ? ュ
?
?ュ?????????
61 
-ト4・4・ト4・4--F・3・ト4・4・1-1・4・4・4・ト4・3・ト4・4"ト4・4・4・4・ト4・4“ト4・4・
???っ??、????っ?????、????????っ?、????????っ?。
?????????????、?????ッ??????っ????????っ????。
??? ? ?????????????????????、 ? ?????? ? 。 ャ?ー
?
?????????、????????????
??? ???。 ? っ 。 ???? 、 ??、?????っ?。 。 。??????????? ? ? ??っ???、??????????、??????ー?、?????????っ?? ? 、 ? ?? 、 っ っ??? 、 ?、 ? 。????? 、 、? ????????????。??? ゃ 。 ? っ 。??? 、?? ? 。 、っ???、 っ ?? っ 。 ? っ? 。
62 
-3・ト4・4・4・3・ト4・.i.I<-l・4・4・4・・ト・ト:"ト4・4・4・4・ト4・3・ト4・4"ト4・ト4・:
??????????????、?????????????????、????????
????っ??????????。???????????、???????????????????? 。
???ゃ? 、 ? ?
??? 、 ? ??????、???????????。
??? っ っ 。 ?
?っ? ?? ? 。「 」??????? っ 。
????? ? ?、??????????ー? ?、
??? 。
??? っ 。
???ァ?????????
63 
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'""，.'"""""'.，'，.'.".""'，.""""，'. 
と
64 
???
(お)
???????
? ?
?????
??????????? ????????。?? ???、??????????????、
???????????????、????????????????っ?。
????? 、 ????? ?、????? ???????????????
????? ? 。
??????? ???、 。 ? 、
??? ??? ?
???? 、 、 っ???????????? 。????? ? 、
???。? 。
????? ??? 。 ? ?
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
???、
?????????????????。
????????????????
?
?。???
????。
?
?
???ー?ョ???????。??????????
?
???ー?ョ??????????
????? っ???。?????????????。??????????????っ?、????? 。
?
?
???ー?ョ ? ? ? ?????????っ???。
????ー?ッ?????????、?????ッ?????????????????ー?ッ
????? ? 。 ッ ????????????????????っ??ッ??、?ッ?? ? ッ 、 ? ? ????、???? ? 。 ー ? 、??? 。 。 。
??????っ? 、 ? ? ?
?、? ? 、 、 ? 。????? 。
????? 、 っ? ? ? ????、????????? ?????、?
??? ? 、
?
?
?????????????????、 ???? ????????っ?。
????? 、 ?、 ? っ 。????? ???、??????? ?、 ? ?。
65 
11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
??、????????????????っ?、???、????、??????????。
????????????????????。?? 、 、 、 ???、??? ??、?????????、?????。
????? ? ???、??????????。?????????? ? 。 っ ッ ? ャ ー ? ? 、??? 。
????????????????
?
??
?
????、
?
???????????、
?
???
??? ? 。
?????????? 、 ???????
?
???
???????
?
????、???????????????????????
?? ? ??、?
?
????????????。???????。
?????????? ー 、 、 ? 。???? 、 、 ??? 、 ? 、
???、? ? ??、? 、 、 ?? ?っ???、?????????。?? ー? 。 、 。??? ? っ っ 。
???????? 、 ?? っ 。
??? ?? ??
66 
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
??????????????????。?っ???????、????????????
?
?
???????。
?????ッ???
?
??????????????????????????????、???
??、?? ????????????????????????、????????????
っ ? ?
? ? ? ?
???? ? ?、 ?
??っ ? 、 ???っ??????。
???? ? 。?? 、 ????????????????? ? ??、?っ??
????? ? ? 。
????? ???? ????? ? ? ?
????????、「?? 、 ? ???
?
??」???。?????。??????
????? 、 。
????? 、
?
????っ???????????????っ???。
??
?
??。??????????????、????
????? 。 っ 。
???、 っ 、 。????、 ????? 、 ッ ? 。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11唱1'1J'II'II'II'II'II'II'II咽1'11'11'1
???????????????????、??????っ?。
「???????????????、?っ?????????っ????ょ?」?????、っ??っ???
?
?????????????っ?。
??? 、
?
???????????????????????????????っ?。
?? ??????????。??????????????、????????????
68 
? ? 。
??? 。? 、
?
??????????、????????????????っ?。?????????
????、 ?????? 、 っ 、?????、?っ???。
??? ?、 っ 。「??????????????っ 。
??、???????????????????。
?、?っ? ??」
????? っ 、 っ 。?
?????????、???????、?????、??????????っ?。?????
??、?? ? ? 、 ? 、 。
???、? ? っ ??っ 。? ?? ? ????????
?っ? 、? ? ???? ? ? ????。
?
???????????、
????? ? ? 。
????? ? っ ? ??? ? ?
1'11'11'11'11'11'11'1111'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?
?
????????????。???、???????????????。
??、?????????????????。
?
???、???????。????????
?
???、?????????????????っ?。
??? ????????っ???、? ??????、????????????
??? 。 ? ? ??っ?。
??、 ?? っ ? ? ??っ?。????? ? 。 、 ??????っ??っ?。
?
?
?????。??、???、????????????、?????????っ?。
??? 、
?
????????????????。???????
??? ???。 ??? ????っ???。 。? ?ー??????、 ????、?? 。 ?
?????
?
????ッ??????
??っ 。
??? ?? 。 、
??っ ??? 、 ? ?っ??、?????、
?
???
?????? 。
?
???????、???????????????
「????? 」 。??? 、
?
??、????????????。
?????????????。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
「??????」。
70 
?っ? ??? 。??????????ッ???????????????????、?
????、
?
???????????っ???。???????っ?。????????????
??? ???????。
????? ? 、 、
?
????????、???????????????????
??、?? ???????? ??????????????っ??????????。
?????????っ?? ? ???????????????っ?、???????
???
?
?????????????????。
?
???????????????っ?。
?
????????っ???。????????????
?
?????、「??」??っ???
??????。???っ ? 。
?
????????????????????。
?ョッ??
?? ? っ 、 ?っ 。
「??、? ?????? 、? ?っ ? 、
????? っ ?、 っ 、 ???、???っ?、?? ??? 。
?????? ? っ 、
?
????。???????????????。??
????? っ ? 、 ?」
???????????????? っ ??????
??????????っ????。?
????、 ょっ 「 っ 」 っ 。
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
????????????????、?????????????、????????????
??、???????っ???。
??? 、 、 ? 。 ? っ
??? っ?。
??? ???、?? っ 。 っ 。???、? 、 ? っ ????っ?。??? ? ??? っ ?カ通??? 。 、
????っ????。 ? ???。??????????????????????????????、 ??? ???? ? 。
?????っ ? 。 ?????????? っ?。「????、????? ?
????? ? 、 ? ?。 ?????????????????? 。 ? ????、 、
?
??? 」
???、???? っ っ
??? 、 っ 。
???????
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??????????? ???????????????? ?
「??????????????、
???????っ 。 ?? 、??? ????、 っ?????? 。 ? ?、?? 」?? ?? 、??? 、 ???? っ 。
???
?
?、??????????
???、? ? 、?? 、?ャ??? ? 、 ?
??????
?????、???????????。????????、????
?
??? ? ??、? ?、 、? 、??? 、 ? 、?、? ???? ???? ? 、?? 、??? っ 。
?????????、??????
??? ? ?????? 、??? ?? 。??? 、???? ? 、???? 。「
??」????????????????、???????? 。??????、???????? 、?っ? 。
????????、??????っ
??? ? ??? ?????。 ? 、??? ???? 。「??? 、 、?、?????「 』 」????? 。? 、 ???? ? 、「??? 」?、? 。??、 っ?? ???? ? 。 、
72 
?????????????、????? 。 ???? 、 っ 。
????ャ?????、?????
?????、?? っ??? ?? 、????? ????????っ 、 ???? 。
????????????????
??、 ??????
?
??
??????ー?
??????
??? ??
????、
? ?
?
、
??
、?
? ?
? ?
?」?、??
?
? ?
?
? ?? ???。??』????
?
』
?
??????
? ???
?
「???」???????、???
?????????っ?。「??????????ー???????っ????? ? ??っ」? 。?、? 、 ー?? ? 。
???、「????」??????
??? ? ? 、????? 。? ? 、??? ? 「???? 」 ッョ?る????????????、???
?????? ? 、 ???? 、?? 、っ?。「? 、??? ? っ
?、????、????????、????????????????????? ????。」 ? 。??? 。 、??? 、 、??? っ???、
?
?????
???
???????????「????
???」? 。「??? 」 、??? ????? 。
?????。?? ???ャッ?。
「??????」 、???? ?? 。
??????
???
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? ?
?
??
…? ?
?
「?? 」
???????????
?????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????、? ?????? 。??? 「 ????」? ?「?????? ?」? 、??? っ 、 ???? 、 ? ??????
?????????????????、??????
??? 。 、 。??? ? 。
????????????、?? 、
??? ?????? 、??。 ?? 、 ー??? 。
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??、????、??????????「??」????
??????????????????。。??? 「 」 ??、??????????? ????????? ?、??????? ??。。?? ーー??? っ 。????、 、??? 。??????? ???、? 「 」 、???「 」 、 「 」?? 。。?
?
? ?
???????????????、「?????
??? 」? 。?
??? ??、????「???」?????「???」
??? 。??? ?????
??????、?????????????、?????「????? っ?」 、 ?????? 。?? ??????????? ? ???? ?」 、「?? ? 、??? 」 〈 〉 ?? 。???? ? っ?、 ??っ? 。?????? ?? ? 。????
??
??????「????、?????、????????
???????? ???」 。
??
?????、??????? ? ?
????、 ????????????? 、
2 
???????????????????????????????、????????????????????????? 、 っ??? ? 、 、??? 。?
?????
?
?????????????????????????
??? ? 、??? ? ????? ? 、?????? 。?
?????????????????、???????
?????? ?? 。?
??????
????????????????、
?
????????
っ?、 ?????? 。?
????
???
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????
? ?
????、?????????????????????
??????????????????、??????????? ? ?、????????????????????? 。 。 ヵ??? ? 。 ヵ??? 。 、 、?????? 、??? 。?
?????????????、 ??????????
??? 。
?????????????????????????
?????????????????????????、??????????、?????????????? 。
?
??????????
?
??????????? ?
??? ??????? ??
?????、 ???????????????????????、?
6 
??????????????????。?? 、 ????? ?????? ????? 、??? 、 ????????? 。
? ?
????????????????????? 、 ????? ???????? 、 ??? 。
? ?
???????????????????? ??
??? ?
??????????? ???? 、 ???? 、??? 。
? ?
????、 、??、???????? ???
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??????????????????????、?????、?????????????????????????。?
?????、
? ?
??
? ?
???????????
??? ? 、??? ?? 、 。?
??????????????
?
??、???????? ?????????????
??? ? 、??? ? ????? 。?
?????? ? 、 、????
??? 、 、??、 ?? 。?
????? ????? ? 。
?
?????? 、 、 ??? ??
??? ? ???? ???? ? 。?
?????、 ? 、
??? ? 。
???????
9 
????????????????????????、?
????????????????????????????????????????? 、??? 。?
???
?
?????、???????????????????
??? ?? 。?
??? 、 ? 、
??? 、 、 、 ????? ?? ??。?
?????
??? 。??
????????????。???、?????????
???
? ?
?????、?????????????。
?? ???
????? ? ?
??? ?? ? ?????? 、 、??? ???? 。
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?????????
???????
??? ??? 、?? 「?」?????????「?
???????」???っ?、????????????っ?????、??????????????????、?????
??
?????????????????
?? 。
??
???
??? ??
? ? 。
?? ?「?? ? 」 ???? ?? ? ??? ?
??????
??????っ????
?
?????????ー???
???? ? 。
????????。「????? ?? ??? ? 」
?????????
「???
?
????????」
??????
???? ? ー 、
?????????。??
???????
?
??
?
??
???????
?
????
??? ????????????????????????????
??????????? ??。
??? ???、
??? 「 ー 」
??
????????
???
??????
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? ???〈? 〉
?
?
?
??
?
?????
??
?
?
???
?? ??〈????〉
?
?
?
??
?
???
?
?
?
???
??? ????
?
?
?
??
??? ?? ???????
?
????、
?
????
? ? 、
?
?????????。
?
?
?
??、???、??
??? ?ー ????。??、?? ???
?
???
??っ ???。 ? 。
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E原AfJ . /J!f若会議Jご政府Lで 樋口 恵子
国際人口・開発会議日本政府代表団顧問・女性と健康ネ7トワーク代表
私は、女性と健康ネットワークの代表と同時に
今回初めてNGOから日本代表団に顧問として加
えられた3名の内の一人として、この国際人口・
開発会議とNGOフォーラムに参加いたしました。
今次会議は、前々からNGOの重視が強調され
てきましたが、河.!I1ml総理も日本政府代表演説の
中で、政府が必ずしも十分に対応できないところ
で地域に根つeいた活動をしているNGOの支援を
強化していきたいと言及されたことが、ます司象
に残りました。
我か国のNGOは、 1団体 10余名がNGOフ
ォーラムに参加し、その中で、女性と健康ネット
ワー夕、高齢社会をよくする女性の会、家臨f画
国際協力財団(ジョイセフ〉、市民フォーラム20
01の4つのNGOがそれぞれ分科会を持って発表
及び交流を行いました。また、女性と健康ネット
ワー夕、ジョイセフは、ブースを使用しての展示
等の活動も行いましたが、ブースの設置により各
国NGOの様々な意見が集まってきて、言ってみ
れば世界に聞く目と耳を持つことになることを実
感した次第です。
そのほか、 9月7日には初めて河野副総理とN
GOとの懇談会を、 NGOフォーラムの会場で開
催することができ、要望を直接お話しできたこと
は有意義であったと思います。
また、我か国出席者の男女比を、 NGOと政府
代表団に分けて出しましたところ、 NGOフォー
ラムは、 103人中男也3人で女性のH津lま80%を
占めますが、政府代表、代表代理、顧問の内では
女性此埠25%となりましt.こ。まさに男女此浮2が逆
転しておりまして、人口、開発、環境といった重
要かっ地球レベルの課題に女性NGOが参加しな
ければどうにもならないと痛感しました。
最後に、政府代表団にNGOが加わったことに
よる一番の変化は、 NGOに対する情報の伝達が
早くかっパイプが太くなってロビー活動がより活
発にできたことが挙げられます。
会議そのものについては、一つはODAを女性
の視gーから見直す意味での鼠点の会議ではなかっ
たかということ、リプロダクティプ・ライツ/ヘ
ルスの続念を園内において広め大いに討議をして
いく宿題が残されたことの2点を強く感じました。
我々 NGOの活動がますます重要なj矧を果たす
べき時であるとの思いをあらたにしたところです。
-NGO部会主催『国際人口・開発会議等
について聞く会』における講演より抜粋ー
[/主]国際・人口開発会議 ((CPD:1 nternat ional 
Conference on Population and Development) 
は本年9月5日-13日まで、カイロで開催され
たもので、政府開会議と同時に開催されたNG
Oフォーラムと併せ、世界各国(180か国}及び
多数の国連・国際機関、 NGO関係者等を含め
総計約2万人が参加した。
主主が留からは、河野副総理兼外相を首席代表
とし、関係省庁関係者、 7名の国会議員、 3名
のNGO関係者(樋ロ恵子・女性と健康ネット
ワーク代表、岩崎駿介・市民フォーラム2001代
表、近泰男・家族計画国際I畠力財団)からなる
総勢5名の代表団、及び 100余名のNGO関係
者が出席した。
目次
国際人口・開発会議に出席して……l
ヨーロッパ地域準備会合に出席……2
国連総会河野副総理屈見H・H・.."0・H・2
五十嵐・サンチャゴ歓談・H ・H ・-….2
ナショナル・レポー トの提出...・H ・.2
女性会議を考えるフォーラム開催…2
サンチャゴ覇若局長講演(抄).・H ・3
フォーラムへの受入れ態弘噂 ….5 
NGOフォー ラム受付開始...・H ・.5
第l回東アジア女性フォーラム …6 
姉妹を;1涼に送ろう …....・H ・-….6
ジャーナリストの参加許可………6
総理府・男女共同事画室 号 100千代田区永田町 lーかI
ft 03-3581-5003 Fax 03-3592-0408 
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ヨ-D:;Iノf地iftiP縮会話予/ご政府Lで
国連婦人の地位委員会日本代表有馬真喜子
第4回世界女性会議のためのヨーロ
ッパ地域ハイレベル準備会合 <:!t米を
含む。}は、 10月17日から21日までウ
ィー ンマ品、れた。事務局のECE、
ヨーロッペ霊鰭員会では、当初、参
方暗を 3∞名程度と見績もって鉛君な
どを設定していたカt蓋を開けてみる
と希望者はうなぎ登りで、;急速会場を
変更するという騒ぎだった。結局参加
者はメンバー国45カ恩オブザーパ一
国肋、思国車線刻・専F明購に加
え、制部弛位を持つNG070卓司体、
それ以外のNGO220宗祖体等、合わ
せて16明人近〈に上った。諮弘明地位
を持つNGO以外のNGOの参加希望
は5∞団体に上っt:iJ<， 締切との関係
なとで、認められたのは約却団体と
のことだった。
会議では議長に開催国オーストリア
の女怪問題担当大臣ドナル氏を選ぴ、
「ナイロヒ滑来戦略の点検と評価J
「女性と経済J r剖性活と紛台にお
ける女性J r， 行動絹銭へのECEのイ
ン，プット』などの議題台守議南港めら
れた。
今回の会合のスターは、何といって
もスウェー デンだった。新しい内閣で
2人の閣僚カ甥性1人、女性1人と、
男女同数になったのである。モンゲラ
第4回世界女性会議事務局長はスピー
チの言頭で『スウェー デン、おめでと
う1Jとお祝いの言葉を贈り[意思快
定レベJいの臼%の参加は私選の希望
であり夢であったが、今やそれは現実
になった』と述べた。スウェーデン代
表モナ・サリン耳!総理兼平等占題担当
大包は『これはわカ涯め歴史でも初め
てのこと』と語り『このバランスは、
社会のあらゆるレベルで平等を達成し
ていくためのモデルとして選択された』
と述べて満場の喝采を博した。サリン
;，除湿は、初代後半刺町制半のキュ
トーな女性だった。
ヨーロッパ地成準備会合で採択され
た「行重綱領jは、これまで婦人の地
位委員会やアジア太事者出或準備会合
で用意された『行動編者向とはかなり
内容が異なっている。
まず f重大関日産或jの第斗ま『女
性の人権のf申長及び擁護の不+分』で
ある。続いて f貧国の女性化J r持続
可能な開発という面での女性の経済へ
の期初認識の不村扱びその活在能
力の助長の不村守J 曜周と経済機会
における実際の男女平等の不初予及び
ひ軍調と家庭責任を両立させるための
政策と手段の不利J r剖笠揖への
女性の参加の不朽1Jr，政策や法律を
告知して男女平等の魁置を偶正するた
めの樹十システム・デー タベー ス・方
法論の不宇分J r'女性副也位向上のた
めの地域内及び地域間のネットワー キ
ングと協力の不村守Jとなっている。
『行動綱告知のタイトルは『変化する
世界における女性1である。
そのタイトルにふさわしく、会合で
は、ヨー ロッパ各国での右翼の台頭に
対する懸念や、経済システムの変化の
過渡期にある東欧の国々 への百五喧も多
〈諮られていた。
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お祈りしています。 jと労をねぎらう
第49回国連総会における と、サンチャゴ事務局長は『女性問題
河野副総理兼外務大臣一般討論寅説 についてお力づけいただき感謝します。
北京にはぜひ来ていただきたい。これ
「我カ冒としては、社会の安定のため、 からは女性だけでなし男性の協力が
匡際協力を通じた人材育成並びに女性 必要です。』と答えた。
の地位の更なる向上の重要性を深く認
議しており、このような勧師、ら明年 ppppppppp 
の社封巧発サミット及び世界女性会議
の成功を重視し、国連諸機関が行う 日本屋政府ナショナル・レポー トの
f開発と女性Iを含めた社会E続分野 提出と刊行
に関する活動に積潤守に協力いたしま
す。該当郁子闘争) 第4回世界女性会議に附fて、政府
えEお一日本政府として9月27日の は、底車の要請及E冷静tlこ沿って、我
この属脱降『世界女性会議』の名称 カ晋拘女性の剖尤を記述した田明浩
を用いることとしました。(ナショナルレポート)を取りまとめ
本年9月に匡漣に提出した。匡躍では、
私$得本寄与も$もも 各国から提出された国!殿告を原資科
として、ナイロビ将来戦略の実施iだ兄
五十嵐刻主問題担当大臣 を中以こ女性の捌えを取りまとめ、第
サンチャコ事務局長と歓談 4回世界女性会議Jこ侵出する予定であ
五十嵐広三内町官房長官・女性問題
但当大臣は、 10月24日、官邸を訪れた
アイリーン・サンチャゴ女性NGOフ
ォー ラム北京.95事務局長と鉱談し
た。
五十嵐長官が r2万5千人という大
きな会議で日本からも多〈参加すると
思います。復活労も多いと，思います舟え
準備カ曹関前こ進むよう、心から成功を
る。
なお、本報告書の取りまとめに当た
っては、国阜のfli量打こ従い、女性団体
なと法〈国民各層から意見を取り入れ
るため、第4回世界女性会議日本国内
委員会NGO部会の主催により意見を
臆する会を開催した。
この報告書の英文・手配文は、 『第4
回世界女性会議に向けての日本室政府
ナショナル・レポー トJとして、 1月
下旬、大賞省印府関より定価 850円で
発行されている。
Iillillillillilrlllillillil 
「第4回世界刻全会議を考えるフ方ー
ラムJの開催について
第4回世界女性会議の開催に向けて、
全霊的に女笹期題への活発な臨Eがみ
られる。
そこで、国及び雌誠におけるそれぞ
れの取組について相互併育報交流を行
うととも民間会議問司けてか4拘
認識の喚起に資するため、第4居住界
女性会議日本底的委員会・総理府及び
開催市の共催で『第4回世界女性会議
を考えるフォー ラムJを開催すること
としfこ。
今年度の男女共同参画宣言寄貯芳助
事業実施市である長野県温尻市と兵庫
県宝塚市の2市において、下記の日程
でNGO部会委員等によるシンポジウ
ムを開催する予定である。
[温尻開
平成7年1月30回目)
注尻苛総合文化センター
〔宝塚市〕
平成7年3月1日(水〉
宝潔市女性センター
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女性NGOフ才一ラム北京・ 95事務局長 アイリーン・サンチャゴ
t世E救慰菊埠圏ヰ抗生η目から震望を
〔講演の靭
NGOはサービスから政策まで、全ての分野で活動を
展開しています。実際、市民社会がNGOなしに鵬首す
るζとは非常に区殺です。討会におけるNGOの役t1Jを
認鴻することtJ号重要だというのはこのためです。国車に
ついて言えば、 19 4 9年以来、国豊会議には全て政府
とは冊臨のフォーラムが儲宣されています。これは、
国連の会議で議論されている問題に対して、 NGOが意
見を表明する機会を得るようにするための措置です。
国違憲章には『われわれ底皐傘下の各母慨は、』と
書カ寸1ているのではな〈、 『われわれ居速傘下の各国民
は、 Jと書かれています。 NGO企画車に参加しなけれ
ばならない理由はここにあります。なぜならNGOは人
々を代表しているからです。この点については、日本教
府は非常に注目すべき存在です。 1957年以来底章第3
委員会に、日本政府は常にNGOを公式代表団の一員に
加えています。そのため、政府とNGOの間にパートナ
ーとしての関傍bずできているのです。手']，Jニちは、役割は
違っていても、同じゴールに向かって進んでいるのです。
来年、オ聞でT剤、れる女性NGOフォーラムとはどの
ようなものなのでしょうか? 私はこれを、イベントで
あると同時にプロセスであると捉えています。
北京でのフォーラムは、私たちの住む世相摘され
る、女性問題に関する最初の世界会議であるという点で
も重要な意味を持っています。また、 NGOフォーラム
ではタイ人のスパトラ・マスディットさんとフィリピン
人の干幼苛t表を務めていますヲ伏私たちはこ人ともこの
地域の出身です。つまり、むニちは、:ft京での会議はア
ジアの会議とも言えると考えているのです。
次はプロセスの奇妙手についてお話ししたいと思います。
この会議の準備のため、 5品添て利減会議科背3れます。
国阜の地域会議カ澗かれる全ての場所で、同時に地域の
NGOフォー ラムカ可Tわれるのは、歴史上まさに初めて
のことなのです。以前、世界的なNGOフォーラムしか
開かれていなかったときには、ほとんどの湯合、匡跨治ヲ
なNGOがリーダーシップをとり、匡際約なNGOのリ
ーダーは、ほとんどの場合、西国民間から出ていました。
しかし、現在は地械のフォーラムがあることにより、ア
フリカ、アクア・太平糸南アメリカ・カリプ諸恩西
アジアのリーダーも、西ml~範翠のリーダーと同じだけの
発言力とリーダーシップを持つようになっています。
NGOフォーラムの目的は2つあります。ひとつは、
国車約鮮広北京で採択する予定の行動綱吉京市簿を与
えることです。行重綱領は、非常に重要な意味を持って
います。ナイロビの後、加盟匡政府はいまだに残ってい
る障害と、これを締肖するためにとるべき行動に目を向
けています。 NGOのこれらの会議への参抗郎増えてい
るのはこのため、つまり、このような政府に対するロピ
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一活動をするためです。第2の目標は、女性運動を強化
することです。先ほど申し上げたように、地獄レぺ)WJ
準備を行い、 5つのt蹴でNGOの活動グJトプ封E織
するというプロセスは、世荊句な女性運動の強f!:lこつな
がります。
環抵人権、人口、雇用、平和など、多〈の課題に直
面する中で、女性たちは21世紀の世界がどのようなも
のになるのかについて、発言する場を求めています。女
性NGOフォーラムに大きな期待古宅寄せられるのはこの
点で、ここでは公正で、健全で、健脚悦将来の世界と
はどのようなものであるのかを定義すること舟守できるの
です。私たちは、メディ7を和問し;たキャンペーンを行
う際lこ、縫もが使うことのできるテーマを選びました。
そのテー マとは、 f女性の目から世界を見ょう』という
ものです。それぞれ耳鳴互に合わせて、皆さんがこのテー
マをどのように使い、メディア・キャンペーンでどのよ
うに活かしていくのかは、皆さんの童雌性にお任せしま
す。
女性の苦しみは、彼女たちだけの苦しみではなく、世
界中の全ての男性、全ての女性‘全ての子供の苦しみな
のです。皆さんの正当な願いとエネルギーでNGOフォ
ーラムを支えると同時に、皆さλの国の政府に対して私
への支援を訴えてくださるようあ叡いします。
目:本NGOの質問に答えて
〔質疑応苓め音BJ
-全員がワークショップを開く必要はありませんカt開
こうとする場合は人々に参加したいと思わせる魅力的な
ものでなければなりません。ですから私はたくさんのグ
ループか首力して、共同ワークショップを開くことを勧
めています。
・多〈の日本の踊T会出柑ニちに龍吉をかけてきまし
たカえ世界中でNGOや女性の問題に関わってきたとて
も多〈の女性にベッドを提供しなければならないのです。
た式訪稲干したいというだけなら他の時期にあ瀬いします。
• fLJ.こちは同じ問題を取り上げてワー クショップや討論
会のf謝崖を索青しているNGOがない岩崎調べ同じこ
とを考えている他のNGOを全て記載したリストをあ渡
しする予定です。このリストには住所と滋喜先の電話番
号古号書いてあるため、皆さんはお互いに連絡をとること
ができます。他の組織と合同することによ勺て、北京に
仔〈前』こネットワークを作ることb泊来るのです。ヰ匂
との合同を考える場合には、中国力嘩備する全てのワー
クショップの調整を行っている中華全露関女筋合会に直
接手紙を書〈ことが最善です。
・隻録と活動申請の締切りは19お年4月30日までです。
登録と活動申請は全てニューヨークの本部で集材甘に処
理されます。登録や音寺干』と会場の割当を希望する方は事
務局に手緩を書いて下さL、。
・2雲加を希望する人は、登録用鉱閉ドJv，パスポート
サイズの写真2枚を送る必要があります。私fこちからは
2適の揺E証が送られます。そのうちの一通はピザの申
請の際に中国領事館で見せるためのものです。もう一通
は北京へ持うていき、それを見せてフォーラムの10パ
スを受け取ります。 10パスには写真均沿ってあります。
これは10パスであり、他の人に貸しては行けません。
次に、あなたのホテルの登録用紙は、ヰ担の組織委員会
に自主送られます。しかし、中国の出議委員会l久私た
ちがあなたの登録を確認するまで、あなた古希関するホ
テJvを予約しません。ですから、ホテJlぬ笥湿を確保し
てくれるという耐7会社仇、たら費主窓です。世間には
この会議を苧閲して多額のf1J益を得ょうと考えている旅
行会社カ丸、ます。気をつけて下さい。
・現在‘登録申請は多くありません由t畳録用紙の請求
は一日約 1∞{牛きています。ですから、畳録はおそら〈
今年の米頁に出曽えて〈るでしょう。締切りは4月初日
だからもう少し後でもいいだろうと考えないで、今、登
録してください。
・畳録の手続きがまとめで行われれ』訴比ちは助かりま
す。一人一人坪掛持払って送金するより、参鵬持
まとめて小切手を一枚だけ送ってくださる方が簡単だか
らです。
・このような催しには真面目なものと楽しいものとのバ
ランスをとることが大切です。たとえば、会議では毎晩、
文他ヲな催しカ澗かれます。そして、会fおをスタジアム
になっているため、朝は縫いジョギングをします。フォ
ーラムには女性がしていることを紹介する、様々なタイ
プのプログラムを取り入れていきます。
.NGOがとった方法の中で、成功したものは何か、ま
た、失敗したものは何か。 ffj，ニちは、人権、健康、メデ
ィア、融資、環境、新たな開発モヂルなど、皆さんか取
り組んでいる全てのことについて、分t庁と実銭という 2
つの方法で活し合っていきたいと思います。これによっ
て、私たちがどの分野に景濯を与え、どの分野には与え
ていないのか、そしてどのような方法を基本として次の
女担割を討雷すればよいのかについて、田幸できるよ
うにしたいのです。ですから、もしできるなら、皆さん
のワークショップや討論会を、このようなf特Eみに当て
はめて計画していただきたいと思います。
・新臨時を含むゴ儲からのニュースは全てAPCから
発信され、外にいる人も中で何カ泡きているのカ佐知る
こと油守できます。また、ビデオ会議の手配を進めていま
す。これは対話Z豆のものになります。つまり、手11:ζちは
このフォーラムを、女性が最新技術をどのように幸1閲す
るかを示す場にしようと考えているのです。
・会議の期間中、歌のタベを催します。ここでは、女性
で作った歌なら、何でも歌うことができます。私たちは
これを録音して、女性によって作られた世界中の燦々な
曲が入ゥたテープ封切、皆さんにお分けします。この
他にも、詩のタベとダンスのタベがあります。また、地
媛発表のタベを2日品市直します。既にアラブ、太司有料也
媛、カリプZ笥歪の女性1<，紺採発表をしたいと伝えてき
ています。そして、防台に関わる女性のタベ、という特
耳胸催しを行います。この催しには、務台に関わってい
る女性や、女性の政治家をfl!きます。このように、毎晩、
様々な文{凶笥子事悲鳴されます。女性のための功労賞も
設ける予定です。これは、生きている人と亡くなった人
の両方を対象に、他の女性に変化をもたらし、その功績
晶君EJ聾されていない人に与えられます。つまり、有名に
な勺た人、無名の人というのではなし他の女性の生活
に変化をもたらした人のための賞です。私fこちは、世界
中の国から10名程度を選びたいと思っています。また、
国禁女性コンサートも開きます。これは、世界中からト
ップクラスのアーチストをj聞に招い台Tう、6時間の
コンサートです。皆さんが日本で愚高の女性アーチスト
にこのショーのことを説明し、彼女の時間と才能を提供
していただくことができれば素晴らしいと恩います。た
とえば、私たちはアメリカで、ホイットニー・ヒュ『ス
トンとティナ・ターナーがコンサートに出演してくれる
よう交渉しています。このよう』こ、皆さんが日本のトッ
プアーチストを招くことカ令できれ』えコンサートは本当
に良いものになります。
・ホテルの予約については、私たちはNGOフォーラム
の参加者のための予約を、公式会議の参加者とは別にし
ています。公式代表rnoホテルの予約l主、 fL!:ちの予約
とは耳付す。
・次に、あ芭欄羽についてお話しします。皆さんカ句t京
の空港にif賭すると、参加渚のための専用経路が用意さ
れているため、普通の旅客と同じ経路を通る必要はあり
ません。 NGOの参加者専用の特矧防経路があります。
それから、パスカ句意されます。手ムfニちは今、皆さんに
色をお知らせして、その色によ勺てどのパスに乗ればよ
いのかカちをかるようにする方法を考えてます。皆さんの
滞在中は、 10ドルを芳ムえば12日問、全ての電車や
パスに乗ることができます。また、主な全てのホテルか
らフォーラムの会場まで、 1日に数回シャトルパスカ漣
行されます。さらlこ、フォーラムの会場から公式会議の
会場まで、所野寺弘前20分のシャトルパスもあります。
このように、交通機関には問題がないと思います。
・フォー ラムには、 5カ渥語の適訳があります。 6カ新
ほどの会器製曇lこ、スペイン語、発吾、フランス語、アラ
ビア語、中富喜の通訳を用意します。小さなワークショ
ップにまち直訳を置く斜告はありません。このため、こ
れらの言葉を話さないために出溜があると思う方は、ご
自分で通訳の手配をしてくださるようあ爾いします。
・開会式は行われます。手11:ニちカ唱抗菌しているのは、メ
キシコ、コペンハーゲン、ナイロピでの会議の運営責任
者を表彰するだけ、という非常にシンプルなものです。
もちろん、モンゲラさんも出席されます。次に、ヰ掴の
方カ額放をします。式の最後には、花火を打ち上げます。
7万2.000人カ参加できます。会場には、大きな建
物が2つあります。ひとつは7万2.000席の大きな
スタジアムで、もうひとつは1万7.000席の体前古
です。 7万2.000席のスタジアムは、開会式と閉会
式の両方で使われます。
{平成s年10月24日NGO郎会主催 rr女性NG07..ー ラム』について聞〈会』におげる
11，.及び質経応答を総理府において仮眠・綾粋}
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である。大調理は室外にシャワーとド
イレがある。会場に近いし、各国の人
々と起居を共にするのもよいと思った。
交通樹羽にもJ-tl.ておこう。北京空港
5き..;に :h-広実!Ml-必ず呈監っ〆とゴと三芦E
国糊人年連絡会佳臨臨2図帥唖)事務局長山口みつ子
去る8月8日から1日に均叫fて中華
全国軍女聯合会にtlかれ特靖子匡際
婦人年連絡会出番人ら→f5人で第4
回世界女性会議の受入れ属、北京の準
制服を町置する機会を得た。
私にとって3度目、 9年ぶりのj国
訪問であった。空港からハイウェイが
整備され詑立する高層ビルを見ている
うち約20分で市内に3自民ました。
北京市メインストリートの建冒駒
大通りに面した新しい婦女蹴ピルは9
分どおり完成既に3月末には婦女聯
事務局は引っ越し世界会議を取り仕切
る中田鵬委員会もこのピルに設置さ
れている。「迎接世界婦女大封回
紹開jの大きな看板治混女聯ピルの前
を始め市内随所に均叫fられていた。
~ヰ描臓委員会の受入れ態勢~
国連の決議を受けて中医庖務院(政
府〉は1992年8月、車島義委員会を結成
した。現在、主席は彰保妻女史(国務
委員}、高l民席は黄啓環女史(全信溺
女聯合会亘1注席)外3名、徐ま盟!住
席(毘務隠!肱寄島地司証書長(事務
局長)を兼任しており、約 1ω人のス
タッフがいる。組織委員会は大会委員
会、宣伝動員委員会、 NGOフォー ラ
，ム委員会、安全警備委員会、行政財務
委員会の5つの専門委員会と総務部で
構成されている。
周知のように世界会議は2つあり政
府t壊による政府会議は9月4日から
15日まで、匡際会議センターで、 NG
Oフォーラムは(民間の団体と個人)
は8月30日から9月8固ま百同労働
者スポーツサービスセンターで開かれ
る。組織委員会は世界からの参加者を
政府代表団側人、ジャーナリスト30
ω人、 NGO2∞ω人、中国内切∞人
を見込み、これまでの世界女性会議で
は最大規僕になりそうである。
ω人の会設お宅Oあり、 9日間で1∞ から開会前後の数日間は世界会議専用
から17∞の分科会の開齢、可能である。 の迎えのパスが出る。タクシーもある
野外にはテント猿30墓、パラソルω∞ れ 10ドル封はば、:lf京市内の全て
基も用意するという中国ならではの仕 のパス、トロリー、地下鉄に乗れるパ
大叫鐙妨宅用意される。各~.. 室には スも出る。ヰ掴人の生活。→富に触れ
OHP、ビデオ、市内電話をはじめ遇ーる機会でもある。
信、生活、保育、障害者、宗教活動の
各施設や美容室、ビジネスセンター、
遺失物保管センターもi定置するとのこ
とだ。ショッピング通りを作り中国各
地の尉放出渉加しエ誌の実演も
ある。飲食場訴は豊富にありトイレも
50人にlつは設置する予定ということ
であった。政府会議の僕様はNGOフ
ォーラム会場にテレビでヰ継される。
さて、宿a極主だ以外国人のため
会場周辺にホテル等2万ベットが用意
される。値段はl人につきlつ星20ド
ルから5つ星 260ドルまであり、また、
分持封潟村1る体前宮内lこは5ドル
から15ドル(l室4人〉のホテルもあ
る。分科会の会場やホテルの確保はニ
ューヨークにあるNGO'95計画委員
会に参加堂録を各自治情まぜて畳録確
認証を受けとってから中島E織委員会
に申し込まなければならない。観光希
窒の場合併国躍の旅行社叫寝られ・
14のコースが用意されている。ホテル
の申し込み締切りはl鈎5年5月31日だ
1;¥ 3つ星R上は3月31日までに申し
込めば20%の1明lきがある。体育館内
のホテルをみた均九ツインルームはパ
~一人一人の主体的参加~
ヰ桓は改革・開放を目指し社会主義
経済から市場経済へと急速な移行をし
ている。婦女穆も建国の一翼をになっ
ていることれ北京会議への周到な準
備から伺われた。市内中心他のモダー
ンなピルの傍らには依然として日干し
煉瓦の屋根の傾いた住居が自につく。
このコントラストのように来秋、世界
の女性たち地漂うのだ。モンゲラ国連
世界女性会議事務局長均申博来日の際、
r21世紀のビジョンづ〈りに女性の復
点を反映させること。その行動に社会
全体を巻き込まねばならないJと述べ
これまで以上にNGOの役割の重要性
を強調した。ヰ包側副掠会議品、τ唯
の『自尊・自立・自強Jの海になるこ
とを期待していた。 NGOフォーラム
は匡尿防利益を主張する会議とは異な
り一人一人の誠実な交流にある。テー
マを村?に練って積樹抗意見変換を
したい4途上国からの参加を助けるた
め、日本のNGO及E舟捕の拠出金は
フォーラムへの重要な活動となる。
NGOフォー ラ必要ホ従主主る 匡組織委員会により一手に取り級 5 
われる.フ，ー ラム(;:予約してい き
このほと祖師において、『対生 なけれ(;{，ホテルの予約はできな ? 
NG07'f"ーラムー， 95北京Jに い。 1
掛目するための一般f輔、霊録申請 ・方法ーホテル宿泊申込用紙に記入 s 
書及び活動申請書を入手しました。 のム 1鈎~手 5 月 30日までに組 t 
絞要I刻ぷ下のとおりです。 織委員会宛てに送付しなけれJ;{な
ない。
優録手続き} (フォー ラムIT);苦紛
登録すべき人ーフ才一ラムに出席
- NGOフォーラムの準備状況- t を希望する全ての人(;t、 1995年4
・申請方法ーフ倉一ラムにおける活
動を復案する全ての団体I立、活動
申請用紙を登録申請書とともに、
女性NGOフ'f"-ラム事務局寛て
1 月初8までに、個々に登録しなけ
車滋議委員会のNGOフォーラム委員 i れ(;{ならない。
会は総合滋間Lフォーラム組織調L
研修習Utill踊報紙会様措部、見
者舌動部L受付招待笥L行政財務苛w
運営に当たる。
フォーラムの封書l訂版詑労働者スポ
ーツサービスセンター全域カ慣われる。
8月羽目の開会式は40ヘクタール
広さで7万人が入るスタディアムの一
角にステー ジカ電定置される。広い是認量
一寸煽てた体育館には1万3千人が収
容できる。ここでワークショ・ノプ(分
科会)や展示会、各種イベント均苛背3
れる。 5∞人が入る会議場が5.20-
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に195年4月30日までに提出しな s 
ければならない'. i 
これらの書類については、既に、 を
級草府県・指定者肺女樹完封E当課、 1
会室組織の婦人民4誕車体始め関係機 i 
関・団体に配布しているので、御希 を
望の方は在往河口爆節?の女性行政 t 
担当課へ問い合わせて〈たモいuな S 
お、 WINET-BBSにおいても
随時情報を提供しています。
三表f1 @l3完了フF 三Yフ"""3之官会フォーーラL、よごー っι、マケ
東アジア女性フ方ーラム代表 中村道子
来年北京で聞達される、第4回世界女性会議とNG
Oフォーラムのための準備会議¢恵里による政府払乍会
議とNGOによる即司会議)が世界各地で盛んに行わ
れています。そのーっとして、 E管手1月16-20日に国
連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)とフィリピン
女性の役!I.に関する全霊漆員会の共催で『女性と開発
.に関するアジア太平J羊NGOシンポジウムJがマニラ
τ調催されました。その折、東アジア郎会でi拙年10
月に日本で東アジア女性フォーラムを開催することが
決まりました。
本年5月14日に漸〈努T委員会を発足させ、多くの
方々と団体の賛同を得て、去る10月初、 21、22日に本
会議を神奈川女性センターで行い、東京シンポジウム
(日仏封宮1及cft[線、東京多摩、名古屋、京怒、大
阪、保倉敷、広島で幻、 24、29日にそれぞれ報告会
を終えることカ令できました。
海タ幼、らは、ヰ掴14、緯国5、台湾16、香港B、モ
ンゴル7、マカオ4計官4名のflll.ロシア(，v{ロフス
ク)から2名の参加を得ました。:lt意思郭こも呼びかけ
ましたカえ色々の事情があり、とうとう参加されませ
んでした。日本は本会議、東京シンポヅウム合わせて、
全国から12∞-13ω人集まりました。
会議では国，t出或のレポート、分科会報告と行動計
画の採択h苛背コれました。次の5つの分科会と計16の
ワークショップにおいて、行動3抗面案に入れる項目が
審議され、まとめたものカ号、 118項目になりました。
ださい。
姉妹を北京に送ろう
1.開発と女性①女性と労働、@痩村女性、@環
境と公害、④OOA・企業進出・債務掴
2.女性と尉台 q沖央・地方て句政治参加、@滞
民運動、③女性のための法律
3.女性の人権①女性への暴力、②人身売買と売
買~~生と生殖の権利、@家族と高齢倣皆、
⑤マイノリティ女性
4.女性と文化 q激育、②メディア
5.女性と戦争・平和 q湾住関殴殻蔀援Eなどの戦
争責任、@核・基地・ PKO
本会議で採択された行動計画の前文は東京シンポジ
ウムでは『東アジア女性宣言 21世紀に向けて』とし
て発表さ才L採択されました。この宣言と行動計画は
世界会議で採択される予定の『行動綱領jの審議段階
の聞4として、国里に鑓出いたします。
参加者の熱曹により、次回を19鉛年にソウルで堺j催
したいという希望が出て、東アジアの女性遠の交流と
連帯は、この第I回に止まらず、・95年のj閉会議以
後も継続される見通しになりました。
この東アジア女性フォーラムのために、 '95北京N
GOフォーラム事務局(ニューヨーク)のアイリーン
・サンチャゴ事務局長tJ(， 過密な日程の合簡をぬって、
東京シンポジウムに出席し、フォーラムを評価し、北
京に向けて一向を撤励されたことを附記いたします。
195牢8月30白から9月8日まで、
今世紀では最後の女性NGOフォーラ
ムに3万人の女性カ喋合するでしょう。
私たち女性は、そこで、第4回世界女
性会議においてむニちの政昨ゆロピ
イ活動をするでしょう。また、私たち
の多様性と主張を喧伝するでしょう。
弘たちは、ワークショップやパネル、
展示、映画祭、音楽会、絵画展覧会、
及び泡苫を出哉するでしょう。私たち
は共通の立湯峰探し、匡際女性運動の
再活性化を図るでしょう。あらゆる女
性の芦品えその物語や経験、希望や要
求が、聞き届けられなければなりませ
ん。『姉妹をj出へ1J出国吋Tく
ための資金がなく、しかもその声を伺
<~，凄?のある女性たちへの旅行奨学金
のための募金をする、女性NGOフォ
ーラムの事業です。私たちの世界的な
キャンペーンに参加しましょう!更な
る情報については、以下』こ追給して〈
SEND A Sl釘四 TOBEIJING 
CA.¥lPAIGN. 
そのためには、 19色5年9月4日から
15日まで行われる第4回世界女性会議
の取討を希望する方と同様な手続きを
とらなければなりません。 UNDPIが発
行する報道都民月書は、両方叫T事に
有効です。
前日 Forumon Women. 
21 E. 43rd St. 
Sulle 15ω. New York. 
NY. 10017 USA 
NGO F orum on WI閣len'95 Bulletin( 
女性問町フォーラム'95:1聞の広報
船NO.4.June/July 1捌から
ePoePoePo 
女性NGOフォーラム北京， 9 5への
ジャーナリストの安江許可について
(国璽プレス・リリースから)
19笥年の北京での女性NGOフォー
ラムを取材したいジャーナリストは、
底車広報部制DPDを通じで公式の報
道者四月書をf専られるでしょう。
世界会議とフォーラムへの参放許可
の申請書は、 1995年3月に、下E己から
i専られるでしょう。
(Ms.) Son I a Lecca 
Depart眼目tof Publlc lnformation 
Uni ted Nations--Ro01D S-250 
N開 York.附 l∞17，USA 
Tel. : (212)963-6934 
Fax:(212)説)3-4642
国車の翻月書を入手次第、査証申請
のため』こ、続内のヰ桓領事館にコンタ
クトをとってください。査症の申請に
は申請書に記入し、旅券及び写真一葉
を提出しなければなりません。
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今年はやりまヲ QQQc' 上野 T鶴r
ありがとうございます
ヨラ隆僚で31歳になりまし定。
T年に10年分の変化一一一波勘の舎だからこそ
静かに知恵を練りだいと希っています。
ご清祥をJ也、こめて祈り上げます。
1995年元旦
理蓋~BOC::':罰百prr;iEh4
東海BOCお2雲fEZ「主主212-m
liと、¥ 画
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お健やかに新春をお迎えのことと存じます.
昨年は『遊ほう』との計画でしたが、ゆとりの時間は
なく従来以上に多忙な 1年でした.
プロカメラマンの次男が独立と共に、払の仕事の後
継者を引き受けてくれましたので、これで払も『逆""
る』のではないかっと期待しています.
本年もあたたかいご伝導を下さいますよラお願いい
たします.
年の初めに平棄のご厚情に感謝し、みなさまのと'多
幸をお祈り@しよげます.
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合昨秋ドイツ エーカ ンフェ ルデ市で開催いたし まLた
アルプレヒ ト由子招特「第 l回 日本士性の手芸作品
展示即売会Jli、市長夫妻，独自協会及びシュレス ピ
ッ7・ホルシュ アインliH員会をは じめどするドイツの
方々のご協力のもとに成功させるニ I:n'でさま Lt:. 
ご主緩あ~n'とうごさいま Lた.
高橋ますみ
〒460名古屋市中区栄3-28-2
q加価定 ウイン女性企画
(Womehs lnlemalional Netwrk o( Nagoya) 
TEL(052)251.90ω F孔X(052)261.8778
〒459名古屋市除区大高町伊賀殿107
(自宅) 高検学習セ ンアー 灰降京
TEL(052)6224926 FAX(052)624.6950 
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。草F喜美中:ftの8;;伝を fぐ成及異色・非主主守主・不戦・
~tぬ・主習しき~ <t . e$..J草色3・&.宏保・及差見〉
。皮lじの白人の奴柾， A亡の政諸国に公主て辺色村町
な廷判，~L.の白人への r主義由・~t;刑'の噴をよさF
・けらベノ tどよ天皇:t;JJ，指舷押棋の花よ./;え女現差別
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r-Iます苔」の重大ニ同}ス "14耳
)ィトコo 反ぬ・平如何椛(/主邑・長崎) 1~'?-3o 同組念{何 lパ'JPrh山)
利主-13 雪守幻幻長ミ(雪壁スヴリーシ IO~へ 巨トペ f翁坤雑草生物別)
買1姐前l始
匂t アースヲコの1 oBANAZA'NA 
I ~~I汁l 夫婦イフゼリ(~・M妥法王t
切 彼自t~月一周花笠マラソン
3K.帆 1¥分5守化r2イ'j[. 1 ~ィ有 交うγ司乙ー )L滅工現乏
~S-lι 人~パ.ンザバ~‘)ill 13(1:・17 域1妓主主制(夫舛刑地)
及也一部角間~.ð
り7 フリーマーケット内示、\~-れ
新年明けましておめでとうございます。
ぺル一人労働者への生活支援が入管法の「不法
就労助長罪」に問われている青柳行信さんの公判
も既に 15回を迎えました。今までの公判でぺル
一人労働者と彼等/彼女等を雇用していた企業の
橋渡し、そしてさらには入管行政の後始末的なこ
とまで青柳さんがしていたことなど、青柳さんの
活動の正当性は十分すぎる位立証してきたはずだ
と、支援者の立場から私は考えています。
しかし、現在の日本の裁判の現状を考えると油
断はできません。そこでこれからも皆様の御支援
を宜しくお願い致します。
今後の公判日程ですが、 2/13 10:OO~17:00.3/ 
27 10:00---16:00となっておりますロ場所は福岡
地裁30 1号法廷ですロ
詳細につきましては、下記の連絡先までお問い
合わせ下さいませ。 ル々を ムA 当E:
云主主奉各ラ有二一 . ，/¥ 
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
(住所)福岡県福岡市博多区美野島2-5--31
美野島外国人司牧センター内 (~'812)
~ 092-431-5709(TE L 、 FAX共用)
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新春のお度ぴを申し上げます。
いつになく暖かな冬、いかがお過ごしでしょうか。
提訴から 1年3ヵ月。昨年中は、傍聴やカンパなど、色
々なご支援をいただき、本当にありがとうございました。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
「みるくうゆプライパシー裁判Jも次回からいよいよ証人
尋問に入ります。国家や行政が考える「人権やプライパシ
ー・思想信条の自由Jの本音をあらわにするような質問、
また、当たり前の感覚からの警察への素朴な疑問など、一
緒に考えて下さいませんか。乙の裁判への感想や、疑問で
も結構です。こんなこと、警察官に言いたい、聞いてみた
いと思うこと。裁判長への言葉。 et c ・・何でもお聞か
せ下さい。
中盤に差し掛った裁判、
ここら辺でもう一度しっ
かり考えてみたいと考え
ています。そ乙で、貴方
のお知恵拝借。
どうかご協力ください。
次回、ガサごそ倶楽部の
編集会議を予定している、
1月 15日頃までに、ご
返信ください。
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